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Роль падежей во французском языке выполняют предлоги. Следует привести аналогии:  
именительному падежу в русском языке соответствует существительное без предлога, стоящее на 
первом месте; родительному падежу соответствует предлог «de»; дательному – «à»; творительно-
му «par», «à travers», предложному «à», «de», и т.д. Но следует акцентировать внимание на сле-
дующих предлогах: «перед» - «avant» (выражает временные отношения, отвечая на вопрос «ко-
гда?») и «devant» (передает пространственные отношения, отвечает на вопрос «где?»); «через» - 
«dans» (перед обстоятельством времени), «par» или «à travers» (перед обстоятельством места). 
Часто ошибки в неправильном употреблении предлога «avec» объясняются влиянием русского 
языка (бороться с  болезнями – lutter contre les maladies; говорить с больным – parler au malade). 
Выводы. В работе рассмотрены наиболее типичные ошибки, которые допускают студенты 
при изучении французского языка: ошибки, проистекающие от непрочно усвоенного трудного 
языкового материла, от незнания особенностей французского языка, от интерференции родного 
языка, и другие. Если преподаватель не доведет до сознания обучаемых наиболее часто встре-
чающиеся лексико-семантические, грамматические ошибки и не научит их правильно употреблять 
существительные, глаголы, прилагательные, предлоги и т.д., он не сможет выполнить практиче-
ские задачи обучения французскому языку как средству общения. Исправление и предупреждение 
этих ошибок не сложно, но требует систематической работы. 
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Стремительное развитие вычислительной техники в последние десятилетия преобразило 
мир. В настоящее время компьютеры используются во всех сферах человеческой деятельности: в 
науке и технике, в экономике и обороне, в здравоохранении, политике, средствах массовой ин-
формации и искусстве, в повседневной жизни людей.  
Использование информационных технологий в образовательном процессе является уже не 
инновацией, а реалией сегодняшнего дня. Осуществление образовательной деятельности в элек-
тронном формате естественным образом изменяет традиционные процессы, ведет к преодолению 
возрастных, временных и пространственных барьеров и несет каждому возможность учиться в те-
чение всей жизни.  
Особую нишу среди средств информационно-коммуникационных технологий занимает ин-
тернет с его ресурсами и услугами. Возникнув как средство для обмена информацией, интернет 
сегодня представляет собой виртуальную территорию, на которой активно продают и покупают, 
рекламируют и оплачивают товары и услуги, пользуются возможностями интернет-банкинга, ин-
тернет-образования.  




Так, в ходе вебинаров «Обучение интонации в практическом курсе РКИ. Основные трудно-
сти и пути их преодоления» и «Обучение произношению в практическом курсе РКИ» 
Н.Б. Битехтиной были освещены проблемы и задачи вводно-фонетического курса в преподавании 
русского языка как иностранного, некоторые особенности русского интонирования и возникаю-
щие в связи с этим трудности, а также пути их преодоления. 
Вебинар более узкой направленности «Oсобенности преподавания РКИ франкоязычным 
студентам. Фонетика» М.А. Бондаренко был посвящен особенностям преподавания РКИ во фран-
коговорящей аудитории. На вебинаре шла  речь о фактах русской фонетики, вызывающих трудно-
сти у франкоговорящих (французских и квебекских) студентов, а также были затронуты вопросы 
соблюдения определенных норм этикета при работе во франкоязычной (канадской) аудитории.  
В научно-методической литературе последних лет появилось большое количество публика-
ций, посвященных проблемам изучения образовательных возможностей интернет-ресурсов самого 
разного назначения, в частности, в обучении иностранным языкам (Э.Г. Азимов, А.А. Андреев, 
И.М. Ибрагимов, Е.С. Полат, А.Л. Назаренко, Л.К. Гейхман, М.А. Бовтенко, И.А. Смольянникова, 
С.Н. Михайлов, T. Bayer, С. Meskil и др.). Так, в рамках дистанционного обучения широко исполь-
зуется технология онлайн-семинара (от англ. online – на линии, на связи) или вебинара (от англ. 
webinar). Это разновидность интернет-конференций, во время которой каждый из участников на-
ходится у своего компьютера, а связь между ними поддерживается через интернет посредством 
загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника, или через веб-
приложение. Вебинары могут быть совместными и включать в себя сеансы голосований и опро-
сов, что обеспечивает полное взаимодействие между аудиторией и ведущим.  
Такой вид дистанционного обучения, как вебинар, широко использует Государственный 
институт русского языка имени А.С. Пушкина (г. Москва). В программе вебинаров, в которых мо-
гут принять участие все желающие, освещаются различные аспекты и технологии обучения рус-
скому языку как 
Значительное место в системе онлайн-семинаров пушкинского института отведено обуче-
нию чтению художественного текста в иностранной аудитории. В рамках вебинаров предлагается 
обсуждение цели использования художественных текстов на занятиях по русскому языку, крите-
риев отбора текстов, принципов организации аудиторной работы над художественным текстом.  
Также раскрываются понятия «текст» и «аутентичный текст», рассматриваются проблемы адапта-
ции аутентичных текстов (вебинары «ЗАЧЕМ, ЧТО и КАК читать на уроке (обучение чтению на 
материале художественных текстов)», «Работа с художественным текстом на занятиях по РКИ», 
«Художественный текст в практическом курсе РКИ» Н.В. Кулибиной и «Аутентичные тексты на 
занятиях по русскому языку как иностранному» А.А. Соломоновой). 
В программе вебинаров Н.В. Кулибиной «Работа с электронным ресурсом "Интерактивные 
уроки чтения"» и «Новый электронный образовательный ресурс "Уроки чтения – праздник, кото-
рый всегда с тобой"» и М.Ю. Лебедевой «Использование онлайн-ресурсов в обучении письменной 
речи в практическом курсе РКИ» отражена связь методики преподавания РКИ с интернет-
технологиями на современном этапе.  
В рамках вебинара В.Н. Полякова «Обучение письменной речи на продвинутом этапе» бы-
ли выявлены особенности обучения иностранных студентов конспектированию, реферированию и 
аннотированию научных текстов. 
В последнее время широкую популярность обрели дистанционные курсы обучения методи-
ке преподавания русского языка как иностранного. Представленный в интернете дистанционный 
курс «Преподавание русского языка как иностранного» является результатом обобщения и систе-
матизации многолетнего опыта преподавателей МГУ имени М.В. Ломоносова. Данный курс наце-
лен на то, чтобы носитель русского языка осознал структуру родного языка, понял принципы пре-
подавания русского языка как иностранного и мог самостоятельно ориентироваться в процессе 
обучения иностранцев русскому языку. Курс доступен для всех желающих, после его прохожде-




Таким образом, современные интернет-технологии предоставляют огромные возможности 
для обмена педагогическим опытом, самообразования и самосовершенствования преподавателей 
русского языка как иностранного. 
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Актуальность. Индоевропейские языки – самая распространенная в мире языковая  семья, 
которая насчитывает 2,5 млрд. носителей во всем мире. Ареал ее распространения включает прак-
тически всю Европу, обе Америки, а также значительную часть Африки и Азии. К индоевропей-
ской семье относятся, по крайней мере, двенадцать групп языков. В нашей работе мы рассматри-
ваем некоторые сходства лексических единиц в немецком и белорусском языках. Белорусский 
язык относится к славянской группе восточной подгруппы, а немецкий язык – к германской груп-
пе западногерманской подгруппы. Безусловно, оба языка отличаются друг от друга по структуре 
слова, употреблению грамматических категорий, структуре предложения, семантике и т.д. Но все 
же между ними существуют некоторые сходства благодаря их длительному и интенсивному взаи-
модействию между собой. Немецкий язык существенно повлиял на развития белорусского языка 
посредством польского языка и языка идиш. Идиш – еврейский язык германской группы,  который 
породил оригинальную грамматику, позволяющую комбинировать слова с немецким корнем и 
синтаксические элементы семитских и славянских языков. Идиш возник на основе средненемец-
ких диалектов, лексика  которого составляет 70%  германского происхождения. 
Цель. Сравнить и сопоставить некоторые лексические единицы в немецком и белорусском 
языках; проанализировать их фонетические и орфографические особенности. 
Материал и методы. Анализ научной литературы по обозначенной проблеме, сравнитель-
но-сопоставительный анализ некоторых лексических единиц в немецком и белорусском языках. 
Результаты и обсуждение. Большинство лексических единиц в немецком языке отличают-
ся от лексических единиц в белорусском по своей смысловой значимости. Однако существуют 
лексические единицы, которые совпадают по внешней форме, произношению и, частично  или 
полностью, по смыслу. Так, например, мы можем наблюдать чередование гласных или согласных 
в следующих словах: в белорусском «цэгла» (кирпич), а в немецком «der Zieger» (кирпич), при 
этом мы видим, что эта лексическая единица не теряет своей смысловой значимости. Приведем 
еще несколько примеров: в белорусском «цыбуля» (лук), а в немецком «die Zwiebel»(лук), в бело-
русском «гандль» (торговля), в немецком «der Handel» (торговля). Это слово заимствовано из язы-
ка идиш (хэндлер). Следует отметить, что существует много слов в белорусском языке, которые 
полностью схожи по произношению с лексическими единицами в немецком языке, при этом со-
храняя свой смысл. Например, в белорусском языке «ліхтар» (фонарь), в немецком «der Lichter» 
(светлые участки в сфере кино), также в немецком языке существует однокоренное слово «das 
Licht» (свет), в белорусском «крэйда» (мел), в немецком  «die Kreide» (мел), в белорусском «кошт» 
(стоимость), в немецком «die Kosten» (стоимость, затраты, расходы), в белорусском «гумка» (лас-
тик, резинка), в немецком  «die Gummi» (ластик, резинка), в белоруском  «фарба» (цвет, краска), в 
немецком «die Farbe» (цвет, окрас). Так, в белорусском слове «дрот» (проволока) и в немецком 
«der  Draht» (проволока, трос) мы видим чередование гласных о и а. В белорусском слове «абрыс» 
